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Viljelykierto parantaa maan rakennetta ja vähentää kas-
vintuhoojien esiintymistä yksipuoliseen monokulttuuriin 
verrattuna. Näin viljelykierto myös mahdollistaa hyvän 
ja laadukkaan sadon muodostumisen mahdollisimman 
pienin taloudellisin panoksin. Yleisesti on tiedossa, et-
tä erikoiskasvien viljelyä harjoitetaan pitkään samoilla 
lohkoilla, mutta niiden viljelykierroista ja ravinnetaseis-
ta on ollut niukasti tietoa.
Erikoiskasvien viljelykiertojen tarkastelualueeksi valit-
tiin Lounais-Suomi, sillä tällä alueella on paljon erikois-
kasviviljelyä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella 
merkittävin erikoiskasvien viljelykeskittymä ulottuu Po-
rista aina Säkylään asti (kuva 1). Myös Salon seudulla 
sekä Turun ja Uudenkaupungin välimaastossa Laitila 
mukaan lukien on runsaasti erikoiskasviviljelyä.  Sa-
moille aluille sijoittuvat myös ne kohteet, joissa erikois-
kasviviljelyn osuus muusta peltoviljelystä on verrattain 
suuri. TEHO Plus -hanke selvitti Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueelta viljelyalaltaan suurimpien erikois-
kasvien (peruna, varhaisperuna, tärkkelysperuna, pork-
kana ja sokerijuurikas) viljelykiertoja. Materiaali koostui 
viiden vuoden (2009–2013) ajalta. Materiaali koottiin 
hyödyntämällä Maaseutuviraston Mavin, Geologian tut-
kimuskeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön tie-
topalvelukeskuksen TIKE:n aineistoja.
Perunanviljely on Suomessa keskittynyt länsirannikolle 
Pinta-alaltaan merkittävimmät perunanviljelyalueet si-
jaitsevat Porista Säkylään ulottuvalla akselilla, Kristii-
nankaupungin ja Kaskisen alueella, Uusikaarlepyystä 
kohti sisämaata ulottuvalla vyöhykkeellä sekä Kokko-
lan, Kalajoen ja Oulun seuduilla. Myös Ahvenanmaalla 
ja sisämaassa Hämeenlinnan itäpuolella on runsaas-
ti perunapeltoja. Varhaisperunaa viljellään pääasiassa 
Varsinais-Suomessa rannikon läheisyydessä. Varhaispe-
runapeltojen pinta-alaa tarkasteltaessa merkittävimmät 
viljelykeskittymät sijaitsevat Turun seudulla saaristossa 
sekä Uudenkaupungin ympäristössä. 
Sokerijuurikkaan viljely on Vaasan seutua lukuun otta-
matta keskittynyt Etelä- ja erityisesti Lounais-Suomeen. 
Sokerijuurikaspeltoja on erityisen paljon Porista Säky-
lään ulottuvalla akselilla, Naantalin pohjoispuolella se-
1. JOHDANTO
kä Salon seudulla. Porkkanan viljely on keskittynyt pää-
asiassa Etelä- ja Länsi-Suomeen. Muualla Suomessa 
porkkanaa viljellään melko hajanaisesti.  Pinta-alaltaan 
merkittävimmät porkkanan viljelyalueet sijoittuvat Turun 
ja Porin seudulle sekä Forssan ympärille.
Tässä julkaisussa tarkastellaan viljelijöiden toteuttamia 
viljelykiertoja varhaisperunan, perunan, sokerijuurikkaan 
ja porkkanan tuotannossa. Viljelykierron lisäksi käsitel-
lään edellä mainittujen tuotantokasvien ravinnetasei-
ta. Ravinnetaseet osoittavat, kuinka yksipuolinen vilje-
lykierto kasvattaa maahan jäävien ravinteiden määrää 
ja lisää siten myös riskiä ravinteiden huuhtoutumiselle 
vesistöön. Ravinnetase-esimerkit on laskettu ympäris-
tötuen 2007–2013 lannoitetaulukoiden mukaan. Viljely-
kiertojen perusteella annetaan suosituksia siitä, miten 
viljelykiertoja voisi käytännön näkökulmasta parantaa, 
jotta mahdollinen tautipaine vähenisi ja ravinteet saa-
taisiin paremmin hyödynnettyä. 
Kuva 1. Erikoiskasvin viljelyn 
jakautuminen Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueella. Alueellisen 
tarkastelun pohjana toimii 2 km x 2 km 
ruudukko. Ruudut ilmentävät 
tarkasteltavan erikoiskasvin (peruna, 
varhaisperuna, sokerijuurikas, porkkana, 
kaalit ja sipulit) viljelyn alueellista 
sijoittumista, ja ruudun väri indikoi 
erikoiskasvien peltopinta-alan määrää. 
Kuva: Joni Koskinen.
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Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013 vuosittain 169 kasvulohkoa, 
joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin varhaisperunaa. 
Lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala oli noin 175 ha. Var-
haisperunalohkojen keskimääräinen pinta-ala tässä ai-
neistossa oli 1 ha, pienin mukana ollut kasvulohko oli 
0,02 ha ja suurin 20,62 ha. Varhaisperunan viljely on 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa alueellisesti hy-
vin keskittynyttä, koska viljelyyn soveltuvia kasvulohkoja 
on käytettävissä rajallisesti. Tässä aineistossa varhais-
perunaa viljeltiin pinta-alan mukaan eniten Laitilassa 
(56 ha), Naantalin Rymättylässä (36 ha), muualla Naan-
2. VARHAISPERUNA
talissa, Kemiönsaarella ja Nauvossa (21–24 ha). Uu-
denkaupungin varhaisperunalohkot eivät olleet muka-
na tarkasteluissa. 
Lähes puolet kasvulohkoista oli sellaisia, joilla varhais-
perunaa viljeltiin joka vuosi tai neljänä vuotena viidestä. 
Näennäisesti hyvää viljelykiertoa, jossa varhaisperunaa 
viljeltiin yhtenä tai kahtena vuotena viidestä noudatet-
tiin suunnilleen yhtä monella lohkolla (kuva 2a). Var-
haisperunan viljelyala jakaantui eri viljelytiheysluokkiin 
jokseenkin samalla tavalla kuin lohkojen määräkin (ku-
va 2b). Tästä voi päätellä, että huonoja ja näennäisen 
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
a. Varhaisperunan yleisyys viljelykierroissa
– % kasvulohkoista kpl (yht. 169 kpl)
b. Varhaisperunan yleisyys viljelykierroissa        
– % kasvulohkoista ha (yht. 175 ha)
32 30
24 22
16 24
15 14
12 10
Kuva 2. Varhaisperunan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla varhaisperunaa viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013.  
a. Kasvulohkojen lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Varhaisperunan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
■ Ei peräkkäisinä  
   vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
a. Perunan viljely varhaisperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista kpl
b. Perunan viljely varhaisperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista ha
41
52
21
18
11
9
10 6
17
14
Kuva 3. Varhais- ja muun perunan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla varhaisperunaa viljeltiin vähintään kerran vuosina 
2009–2013. a. Peräkkäisen viljelyn osuus varhaisperunan kasvulohkoista. b. Peräkkäisen viljelyn osuus varhaisperunan viljelyalasta.
■ Ei peräkkäisinä  
   vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
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hyviä viljelykiertoja noudatettiin suunnilleen yhtä ylei-
sesti pienillä ja isommilla varhaisperunalohkoilla. 
Varhaisperunalohkoilla viljeltiin usein lisäksi ruokaperu-
naa. Runsaalla 50 %:lla varhaisperunan kasvulohkoista 
perunaa viljeltiin neljänä tai viitenä vuonna peräkkäin 
(kuva 3a). Varhaisperunan viljelyalasta tällaisia lohkoja 
oli lähes 60 % (kuva 3b). Monilla lohkoilla, joilla peru-
naa viljeltiin kahtena vuotena viidestä, peruna kuitenkin 
sijoitettiin viljelykiertoon kahtena vuonna peräjälkeen. 
Näin arvioituna aidosti hyvää viljelykiertoa noudatettiin 
vain 21 %:lla varhaisperunalohkoista ja 18 %:lla var-
haisperunan viljelyalasta.
Niillä lohkoilla, joilla harjoitettiin jonkinlaista viljelykier-
toa, pinta-alaltaan eniten viljeltiin välivuosina eri viljala-
jeja ja moni- tai yksivuotisia heinä- ja nurmikasveja. Li-
säksi kierroissa oli jonkin verran erilaisia vihanneksia, 
palkokasveja ja erilaisia kesantovaihtoehtoja (kuva 4). 
2.1 Varhaisperunan kasvintuhoojariskit 
perunavaltaisissa viljelykierroissa
Varhaisperunantuotanto sietää muuta perunantuotantoa 
paremmin yksipuolisen viljelyn kasvinsuojeluriskejä. Sato 
korjataan varhain ja monet taudit tai peruna-ankeroiset ei-
vät ehdi aiheuttaa mainittavia tuhoja. Suurimmat varhais-
perunan riskit lienevät perunaseitin (kuva 5) moninaiset 
vioitukset ja maasta tartunnan aiheuttava perunarutto.
Maasta tarttuva perunarutto voi yksipuolisessa varhais-
perunan viljelyssä tehdä suurta tuhoa etenkin harson 
Varhaisperunalohkojen viljelykasvit 
2009–2013 ha viljelyalasta
Kuva 4. Eri viljelykasviryhmien osuus varhaisperunalohkojen viljelyalasta 
vuosina 2009–2013. 
■ Varhaisperuna
■ Muu peruna
■ Viljat
■ Heinät ja nurmet
■ Vihannekset
■ Palkokasvit
■ Viljelemätön
■ Marjat
■ Porkkana
■ Öljykasvit
■ Ei tiedossa
61,0
14,4
6,3
3,3
3,0
8,4
1,5
1,2
0,5 0,3
0,0
Kuva 5. Perunaseitti rumentaa varhais-
perunan ulkonäköä. Kuva: Asko Hannukkala.
alla (kuva 6), jossa taudin puhkeaminen on vaikea ha-
vaita. Ruttoriskiä lisää se, että varhaisperunaa usein 
sadetetaan runsaasti hallavaurioiden estämiseksi. Toi-
saalta kevätkesän lämpötilat ovat usein liian matalia 
vakavan ruttoepidemian kehittymiselle. 
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tia varhaisperunaltakin hyvää laatua alhaisen hinnan 
sijaan, perunaseitin hallintaan jouduttaneen kiinnittä-
mään nykyistä enemmän huomiota. Hyvin tuotetusta 
ja tuotteistetusta suomalaisesta varhaisperunasta olisi 
mahdollista kehittää samantapainen huipputuote kuin 
esimerkiksi Jerseyn saarella Lontoon suuriin tavarata-
loihin tuotettu moitteeton lähes yksittäispakattu ”Jer-
sey Royals” -varhaisperuna, jonka hinta voi olla par-
haimmillaan kaupassa 10–15 € kilolta.
Nykyisessä varhaisperunan viljelykäytännössä on sil-
miinpistävää, että perunaa viljellään lohkoilla peräkkäi-
sinä vuosina silloinkin, kun kierrossa on perunaa vain 
2–3 vuotena viidestä. Perättäiseen perunanviljelyyn sa-
malla lohkolla on varmaan käytännön syynsä, mutta 
kasvinsuojelunäkökulmasta viljelykiertoa voisi huomat-
tavasti parantaa välttämällä perunan viljelyä peräkkäi-
sinä vuosina. Kaksi tai kolme perunavuotta on helppo 
sijoittaa viiden vuoden jaksolle niin, että peruna vuorot-
telee jonkin muun kasvin kanssa. Monilla lohkoilla vil-
jelykierrossa oli esimerkiksi varhaisperuna-varhaisperu-
na-varhaisperuna-vilja-vilja. Kasvinsuojelunäkökulmasta 
kierto on parempi toteuttaa: varhaisperuna-vilja-varhais-
peruna-vilja-varhaisperuna. 
Niillä varhaisperunatiloilla, joilla viljelykiertoa ylipäätään 
harjoitettiin, valitut kasvinvuorotuskasvit olivat pääosin 
perunan kannalta riskittömiä. Tiettyjen vihanneskasvien 
ja perunan tuotantoon samoilla lohkoilla voi liittyä vä-
häisiä tautiriskejä, mutta tässä aineistossa riskikasveja 
viljeltiin todella vähän.
Yleisimmät varhaisperunaksi tuotettavat lajikkeet ovat 
hyvin arkoja perunarutolle. Timo on hiukan kestävämpi 
kuin Siikli. Suomessa perunaruton yleisyyttä varhaispe-
runalla ei ole selvitetty kovin tarkasti, mutta Etelä-Ruot-
sissa maasta leviävästä perunarutosta on 2000-luvulla 
tullut sangen suuri ongelma perunavaltaisessa varhais-
perunantuotannossa. Varhaisperunassa harson alla 
levinnyt rutto voi olla lisäksi merkittävä tartuntalähde 
alueen kesä- ja talviperunantuotannolle.
VARHAISPERUNAN VILJELYN RISKIEN VÄHENTÄMINEN
Sekä perunaseittiä että perunaruttoa voidaan torjua ke-
miallisesti. Varhaisperunan tuotannossa pitäisi varmis-
taa, että siemen on lähtökohtaisesti mahdollisimman 
puhdasta perunaseitistä. Tavanomaisessa varhaispe-
runantuotannossa siemen kannattaa aina peitata. Pe-
runaruton torjuntaan on rekisteröity laaja valikoima val-
misteita.  Harson alla viljeltävässä varhaisperunassa 
ruiskutusten toteuttaminen tehokkaasti on työlästä, el-
lei lähes mahdotonta.
Perunaseitti iskeytyy helposti viileässä maassa, kun pe-
runa taimettuu hitaasti. Se voi aiheuttaa epätasaista 
taimettumista ja kasvua, jolloin yksittäisten mukuloi-
den kokoerot nostovaiheessa voivat olla hyvin suuria. 
Lisäksi osasta mukuloita kehittyy täysin epämuotoisia. 
Tätä ei ole kovin vaikea todeta, kun katsoo kaupassa 
liikkuvaa varhaisperunaa – normaalin näköistä muku-
laa on vaikea löytää. Bulkkina myytävän varhaisperunan 
ulkoiselle laadulle ei ole toistaiseksi asetettu suuria 
vaatimuksia. Mikäli kauppa ja kuluttajat alkavat vaa-
Kuva 6. Maasta leviävä perunarutto voi vaurioittaa pahasti myös varhaisperunaa. Kuva: Asko Hannukkala.
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2.2 Varhaisperunan ravinnetaseet
Typpitase-esimerkit on laskettu ympäristötuen (2007–
2014) suurimmilla sallituilla lannoitusmäärillä ja Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan keskisatomäärillä (liite 1). 
Fosforilannoituksen perustana on käytetty maan vilja-
vuusluokkaa hyvä. Varhaisperunan satotasot ovat vaih-
delleet vuosina 2009–2013 Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan alueilla 8–14 t/ha.
TYPPITASE
Monokulttuurissa varhaisperunan typpitase jää yli 
30 kg/ha (kuva 7) käytettäessä ympäristötuen 2007–
2013 maksimityppilannoitustasoa 60 kg/ha. Jatkuva 
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Varhaisperunan typpilannoitus ja typen otto
Kuva 7. Varhaisperunan monokulttuurin typpilannoitustasot ja sadon typenotot. Viiden vuoden 
typpitaseen summa on 186 kg/ha eli 37,2 kg/ha vuotta kohden.
■ Lannoitus ■ Typen otto
2010
Varhaisperuna
2011
Varhaisperuna
2012
Varhaisperuna
2013
Varhaisperuna
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Kevät-
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Tarha-
herne
Varhais-
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Varhaisperunan viljelykierrossa olevien kasvien N-taseet
Kuva 8. Varhaisperunan viljelykierrossa yleisimmin esiintyneiden viljelykasvien typpitaseet vuosina 
2009–2013.
typpitaseen ylijäämä altistaa ylimääräisen typen huuh-
toutumiselle. Liiallista typpilannoitusta kannattaa myös 
välttää, sillä se vaikuttaa perunan laatuun heikentäväs-
ti. Typpilannoituksella pyritään saamaan mahdollisim-
man nopea perunan kehitys, mutta lämpimällä säällä 
sato voi kärsiä liian nopeasta kasvukehityksestä, mikä 
voi ilmetä perunoiden halkeiluna nostovaiheessa.
Varhaisperunan viljelykierrossa mukana olevien viljely-
kasvien typpitaseet vaihtelevat satokasvista riippuen 
(kuva 8). Kevätvehnän typpitase on muita viljoja hieman 
korkeampi, ja samoin nurmen typpitase jää tilastojen 
satotasolla 50 kg:aan/ha. Ruokasipulin, tarhaherneen 
ja varhaisperunan typpitaseet ovat 30–40 kg/ha. Tarha-
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FOSFORITASE
Varhaisperunan fosforitase on korkea, jos varhaispe-
runaa viljellään maassa, jonka viljavuusluokka on hyvä 
ja lannoitustaso 35 kg/ha (kuva 10). Tällainen lannoi-
tusmäärä nostaa ajan saatossa maan P-lukua, jonka 
seurauksena nykyään viljeltävät varhaisperunalohkot 
ovat fosforin viljavuusluokaltaan korkeita tai arvelutta-
van korkeita. Ympäristötuen 2007–2013 mukaan vilja-
vuusluokassa korkea varhaisperunalle saa antaa fos-
foria 20 kg/ha, jolloin fosforitaseeksi jää vuosittain yli 
15 kg/ha. Viljavuusluokassa arveluttavan korkea fos-
forilannoitusta ei saa antaa lainkaan. 
herneen typpitase on odotuksia korkeampi, koska Var-
sinais-Suomen satotasot olivat usein alle 1500 kg/ha, 
jolloin sadossa poistuva typpi on alle 15 kg/ha ja alhai-
sesta 45 kg/ha typpilannoituksestakin jää noin 30 kg/
ha typpeä peltoon. Ruokaperunalla typpitase on pienin, 
mutta peruna varhaisperunan viljelykierrossa altistaa 
kasvintuhoojien runsastumiseen. 
Varhaisperunan viljelykierrossa viljat olivat suurin vilje-
lykierron monipuolistaja. Viisivuotisessa viljelykierrossa 
kaksi viljavuotta vähentävät typpitasetta pelkkään var-
haisperunakiertoon verrattuna (kuva 9).
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Kuva 9. Varhaisperunaa ja viljaa sisältävän viljelykierron typpilannoitustasot ja sadon typenotot. 
Viiden vuoden typpitaseen summa on 160 kg/ha eli 32,1 kg/ha vuotta kohden. 
■ Lannoitus ■ Typen otto
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Varhaisperunan fosforilannoitus ja fosforin otto
Kuva 10. Varhaisperunan monokulttuurin satotasot, fosforilannoitustasot ja sadon fosforin otot. 
Viiden vuoden fosforitaseen summa on 158 kg/ha eli 32 kg/ha vuotta kohden, kun fosforilannoitus 
on tehty ympäristötuen ehtojen mukaisesti maan P-luvun ollessa hyvä.
■ Lannoitus ■ Fosforin otto
2010
Varhaisperuna
2011
Varhaisperuna
2012
Varhaisperuna
2013
Varhaisperuna
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Varhaisperunan viljelykierrossa mukana olevien viljely-
kasvien fosforitaseista päätellen viljat sopivat hyvin var-
haisperunan viljelykiertoon vähentämään maan fosfori-
pitoisuutta (kuva 11). Peruna ja sipuli jättävät maahan 
viljoja selvästi suuremman fosforitaseen. 
Viisivuotisessa viljelykierrossa kaksi viljavuotta vähen-
tää selvästi fosforitasetta pelkkään varhaisperunakier-
toon verrattuna (kuva 12).
Varhaisperunan viljelyssä esiintyvät perättäiset viljely-
vuodet eivät typen huuhtoutumisen osalta ole niin mer-
kittävä riskitekijä kuin kasvinsuojelun osalta. Varhaispe-
runan typen ylijäämä on noin 30 kg/ha, joten aikaisin 
korjattavan varhaisperunan jälkeen syyskylvöiset kas-
vit olisivat erinomaisia viljelykierrossa. Varhaisperunan 
jälkeen kylvettävien kerääjäkasvien käyttö on suositel-
tavaa, sillä ne vähentävät ravinnevalumia sitoen kas-
vustoonsa maahan jäänyttä typpeä ja estäen eroosion 
myötä fosforin huuhtoutumista.
50
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P
 k
g/
ha
Nurmi Kevät-
vehnä
Rehu-
ohra
Ruoka-
peruna
Kaura Mallas-
ohra
Tarha-
herne
Varhais-
peruna
Ruoka-
sipuli
Varhaisperunan viljelykierrossa olevien kasvien P-taseet
Kuva 11. Varhaisperunan viljelykierrossa esiintyvien yleisempien viljelykasvien fosforitaseet vuosina 
2009–2013. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Varhaisperunan monipuolistettu viljelykierto
Kuva 12. Viljan ja varhaisperunan viljelykierron fosforilannoitus- ja satotasot sekä sadon fosforin 
otot. Viiden vuoden fosforitaseen summa on 81 kg/ha eli 16 kg/ha vuotta kohden. Oletuksena on, 
että maan P-luku on hyvä.
■ Lannoitus ■ Fosforin otto
2010
Varhaisperuna
2011
Kaura
2012
Mallasohra
2013
Varhaisperuna
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Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013 vuosittain 245 kasvulohkoa, 
joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin tärkkelysperunaa. 
Lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala oli 714 ha. Tärkke-
lysperunalohkojen keskimääräinen pinta-ala tässä ai-
neistossa oli 2,9 ha, pienin mukana ollut kasvulohko oli 
0,03 ha ja suurin 17,75 ha. Tärkkelysperunaa viljeltiin 
pinta-alan mukaan eniten Köyliössä (237 ha), Nakki-
lassa (158 ha) ja Kokemäellä (112 ha). Ulvilassa tärk-
kelysperunaa oli 93 ha, Huittisissa 70 ha, Laitilassa 
30 ha ja Säkylässä 13 ha. 
3. TÄRKKELYSPERUNA
Tärkkelysperunan viljely on Varsinais-Suomessa ja Sa-
takunnassa varsin keskittynyttä tietyille lohkoille, mutta 
sitä viljeltiin selvästi harvemmin samoilla lohkoilla kuin 
varhaisperunaa. Tärkkelysperunaa viljeltiin neljänä tai 
viitenä vuotena 27 %:lla kasvulohkoista (kuva 13a) ja 
32 %:lla tärkkelysperunan viljelyalasta (kuva 13b).  Nä-
ennäisesti hyvää viljelykiertoa (tärkkelysperunaa 1–2 
vuotena viidestä) noudatettiin 52 %:lla lohkoista ja 
44 %:lla tärkkelysperunan viljelyalasta.  
Tärkkelysperunalohkoilla viljeltiin melko vähän muuta 
perunaa. Lähinnä ruokaperunaa oli mukana tärkkelys-
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
a. Tärkkelysperunan yleisyys viljelykierroissa  
– % kasvulohkoista kpl (yht. 245 kpl)
b. Tärkkelysperunan yleisyys viljelykierroissa 
– % kasvulohkoista ha (yht. 714 ha)
11
31
21
16
21
Kuva 13. Tärkkelysperunan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla tärkkelysperunaa viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013. 
a. Kasvulohkojen lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Tärkkelysperunan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
13
28
16
19
25
Kuva 14. Tärkkelys- ja muun perunan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla tärkkelysperunaa viljeltiin vähintään kerran vuosi-
na 2009–2013. a. Peräkkäisen viljelyn osuus tärkkelysperunan kasvulohkoista. b. Peräkkäisen viljelyn osuus tärkkelysperunan viljelyalasta.
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
a. Perunan viljely tärkkelysperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista kpl
43
14
9
17
17
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
b. Perunan viljely tärkkelysperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina - % kasvulohkoista ha
39
14
13
21
14
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perunakierroissa noin 2,4 %:lla tärkkelysperunalohko-
jen pinta-alasta (kuva 15). Tärkkelysperunalohkoista 
43 %:lla perunaa ei viljelty peräkkäisinä vuosina (kuva 
14a). Vastaava osuus tärkkelysperunan viljelyalasta oli 
39 % (kuva 14b). Perunaa viljeltiin samalla lohkolla joka 
vuosi 14 %:lla lohkoista ja niiden pinta-alasta.
Tärkkelysperunalohkoilla, joilla perunaa viljeltiin kahte-
na tai kolmena vuotena viidestä, peruna oli hyvin usein 
sijoitettu viljelykiertoon peräkkäisille vuosille. Hyvin 
tyypillisiä tärkkelysperunan viljelykiertoja olivat: peru-
na-peruna-peruna-vilja-vilja tai peruna-peruna-peruna-so-
kerijuurikas-sokerijuurikas. Kasvinsuojelumielessä näitä 
kiertoja voisi helposti parantaa muuttamalla järjestys-
tä esimerkiksi peruna-vilja-peruna-vilja-peruna tai peru-
na-sokerijuurikas-peruna-sokerijuurikas-peruna.
Tärkkelysperunalohkoilla, joilla viljelykiertoa harjoitet-
tiin, yleisimmät vuorottelukasvit olivat viljakasvit ja 
heinät (yhteensä 16 % tärkkelysperunalohkojen alas-
ta) sekä sokerijuurikas (12 % tärkkelysperunalohkojen 
alasta). Tärkkelysperunalohkoilla viljeltiin myös jonkin 
verran porkkanaa ja vihanneksia (yhteensä runsaat 3 % 
lohkoista). Palkokasveja ja öljykasveja oli mukana kier-
rossa vain yksittäisillä kasvulohkoilla (kuva 15).  
3.1 Tärkkelysperunan kasvintuhoojariskit 
perunavaltaisissa viljelykierroissa
Perunavaltaisessa tärkkelysperunan tuotannossa kes-
keinen kasvinsuojeluriski on maassa pitkään säilyvien 
tuhoojien vähittäinen lisääntyminen tuhokynnyksen 
ylittävälle tasolle. Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
tärkkelysperunaviljelyksillä esiintyy yleisesti perunan 
maltokaarivirusta. Tauti ei ole niinkään ongelma tärk-
kelysperunalle.  Taudin tartuttamilta lohkoilta se voi 
kuitenkin levitä ruokaperunalohkoille, jossa tauti pilaa 
merkittävästi sadon käyttölaatua (kuva 16). Yksipuo-
Tärkkelysperunalohkojen viljelykasvit 
2009–2013 ha viljelyalasta
Kuva 15. Eri viljelykasviryhmien osuus tärkkelysperunalohkojen viljelyalasta 
vuosina 2009–2013. 
■ Tärkkelysperuna
■ Muu peruna
■ Viljat
■ Sokerijuurikas
■ Heinät ja nurmet
■ Porkkana
■ Vihannekset
■ Viljelemätön
■ Palkokasvit
■ Öljykasvit
■ Ei tiedossa
54,5
13,8
9,4
12,0
1,4
2,2
2,0
1,3
0,6
0,5
2,4
Kuva 16. Maltokaariviruksen vaurioittamaa perunaa. 
Kuva: Asko Hannukkala.
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Kuva 17 Perunaseitin aiheuttamaa epätasaisuutta: osa kasveista alkaa tuleentua, kun osa vasta aloittaa kukkimista. 
Kuva: Asko Hannukkala.
liseen perunanviljelyyn liittyy myös riski peruna-anke-
roisten lisääntymisestä tulevaisuudessa. Osa yleisesti 
viljellyistä tärkkelysperunalajikkeista on arkoja keltape-
runa-ankeroiselle. Nekin lajikkeet, jotka ovat kestäviä 
keltaperuna-ankeroiselle, ovat arkoja valkoperuna-an-
keroiselle. 
Perunaseitti voi aiheuttaa ongelmia myös tärkkelyspe-
runalle. Seitin vioittamien kasvien kehitys voi hidastua 
merkittävästi (kuva 17), jolloin tärkkelyssato jää pie-
neksi. Seittipeittaus on usein tarpeen myös tärkkelys-
perunantuotannossa. Perunavaltaisissa viljelykierroissa 
maasta leviävä perunarutto voi iskeytyä kasvustoihin 
aikaisin, jolloin torjuntaruiskutuksia tarvitaan enem-
män kuin hyvässä viljelykierrossa.  Perunavaltaisissa 
viljelykierroissa lehtipoltteen (Alternaria) merkitys voi li-
sääntyä, koska useimmat tärkkelysperunalajikkeet ovat 
hyvin arkoja taudille. Ongelmia voi ilmetä erityisesti sil-
loin, kun mankotsebia sisältäviä rutontorjunta-aineita 
korvataan valmisteilla, joilla ei ole torjuntatehoa lehti-
poltteeseen. 
TÄRKKELYSPERUNAN TUHOOJARISKIEN 
VÄHENTÄMINEN KASVINVUOROTUKSELLA
Tärkkelysperunan tuotannossa olisi syytä miettiä, voi-
siko lohkoilla, joilla perunaa viljellään 4-5 vuotena vii-
destä, monipuolistaa viljelykiertoa. Niillä lohkoilla, joil-
la perunan osuus on 2-3 vuotta viidestä, perunan voisi 
nykyistä useammin hajasijoittaa kiertoon ja välttää pe-
runan viljelyä peräkkäisinä vuosina.
Tärkkelysperunalla yleisimmin käytetyt vuorottelukasvit, 
viljat ja heinät, sokerijuurikas ja vihannekset ovat kas-
vinsuojelunäkökulmasta turvallisia välikasveja. Etenkin 
monivuotisten nurmien soisi lisääntyvän, koska niillä on 
edullinen vaikutus maan rakenteeseen. Sepän toukat 
sattavat kuitenkin ilmestyä perunan tuholaisiksi oikein 
pitkäikäisen nurmen jälkeen. Pitkällä aikavälillä viljely-
kierrot, joissa on pelkästään perunaa, juurikasta tai vi-
hanneksia, voivat heikentää merkittävästi maan raken-
netta, vaikka ne eivät lisää kasvintuhoojariskejä.
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Kuva 19. Ruoka- ja ruokateollisuus- sekä muun perunan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla ruoka- tai ruokateollisuus-
perunaa viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013. a. Peräkkäisen viljelyn osuus ruoka- ja ruokateollisuusperunan kasvulohkoista.  
b. Peräkkäisen viljelyn osuus ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelyalasta.
Kuva 18. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla niitä viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013. a. Kas-
vulohkojen lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
a. Ruoka- ruokateollisuusperunan yleisyys 
viljelykierroissa – % kasvulohkoista kpl  
(yht. 158 kpl)
47
22
22
4 5 ■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
b. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan yleisyys 
viljelykierroissa – % kasvulohkoista ha  
(yht. 269 ha)
40
22
26
8 4
a. Perunan viljely ruoka- ja ruokateollisuus-
perunalohkoilla peräkkäisinä vuosina  
– % kasvulohkoista kpl
30
18
23
22
6
b. Perunan viljely ruoka- ja ruokateollisuus-
perunalohkoilla peräkkäisinä vuosina  
– % kasvulohkoista ha
27
22
8
21
23
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013 vuosittain 158 kasvulohkoa, 
joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin ruoka- tai ruoka-
teollisuusperunaa. Lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala 
oli 269 ha. Näistä ruokateollisuusperunaa viljeltiin 22 
lohkolla, joiden kokonaisala oli 85 ha. Ruoka- ja ruo-
kateollisuusperunalohkojen keskimääräinen pinta-ala 
tässä aineistossa oli 1,7 ha, pienin mukana ollut kas-
vulohko oli 0,01 ha ja suurin 20,62 ha.  Ruoka- ja ruo-
kateollisuusperunaa viljeltiin pinta-alan mukaan eni-
ten Laitilassa (101 ha), Köyliössä (38 ha), Huittisissa 
(30 ha), Sauvossa (28 ha) ja Ulvilassa (21 ha). Naan-
talissa, Naantalin Rymättylässä ja Ulvilassa viljelyala 
4. RUOKA- JA RUOKATEOLLISUUSPERUNA
oli noin 10 ha, Kemiönsaarella, Kokemäellä, Nakkilas-
sa ja Nauvossa 3–5 ha ja Houtskarissa, Mynämäellä, 
Uudessakaupungissa ja Salossa 1 ha tai vähemmän.
Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeltiin melko mo-
nien Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueel-
la. Näennäisesti varsin pienellä osalla lohkoista (9 %) 
ja ruoka ja ruokateollisuusperunan viljelyalasta (12 %) 
perunaa viljeltiin neljänä tai viitenä vuotena viidestä 
(kuva 18 a ja b). Samoista lohkoista yli 10 %:lla pin-
ta-alasta viljeltiin lisäksi muuta perunaa, joten perunan 
viljelytiheys oli lopulta melko samanlainen kuin tärkke-
lysperunan tuotannossa. Ruoka- ja ruokateollisuuspe-
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
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runalohkoilla viljeltiin sekä varhais- että tärkkelysperu-
naa ja vähäisessä määrin siemenperunaa ilmeisesti 
omaan käyttöön. 
Ruoka- ja ruokateollisuusperunalohkoista 24 %:lla ja 
29 %:lla niiden pinta-alasta viljeltiin perunaa neljänä 
tai viitenä vuotena peräjälkeen (kuva 19 a ja b). Noin 
kolmasosalla lohkoista perunaa ei viljelty peräkkäisinä 
vuosina. Ruoka- ja ruokateollisuusperunalohkoilla, joilla 
perunaa viljeltiin kahtena tai kolmena vuotena viidestä, 
peruna oli hyvin usein sijoitettu viljelykiertoon peräkkäi-
sille vuosille. Tyypillisimpiä ruoka- ja ruokateollisuus-
perunan viljelykiertoja olivat: peruna-peruna-peruna-vil-
ja-vilja tai peruna-peruna-vilja-vilja-vilja. 
Ruoka- ja ruokateollisuusperunalohkoista noin 20 %:lla 
viljeltiin välikasveina vilja- tai heinäkasveja (kuva 21). 
Porkkanaa ja vihanneksia viljeltiin yhteensä noin 6 %:lla 
lohkoista ja sokerijuurikasta noin 2 %:lla lohkoista. Ke-
sannon ja muiden viljelykasvien osuus ruoka- ja ruoka-
teollisuusperunalohkojen viljelykierroissa oli hyvin vä-
häinen.
4.1 Ruoka- ja ruokateollisuusperunan 
kasvintuhoojariskit perunavaltaisissa 
viljelykierroissa
Perunavaltaisessa ruoka- ja ruokateollisuusperunan 
tuotannossa suurimmat kasvintuhoojariskit ovat samat 
kuin tärkkelysperunan tuotannossa. Maassa pitkään 
säilyvät taudit ja peruna-ankeroiset saattavat yleistyä. 
Perunaseitti heikentää sadon laatua ja maasta aikai-
sin leviävä perunarutto lisää rutontorjunnan tarvetta ja 
kustannuksia. Etenkin varastoitavassa ruoka- ja ruoka-
teollisuusperunassa saattaa mukuloita pilaavien tau-
tien yleistyminen tulla ongelmaksi, mikäli kesän sääolot 
suosivat tällaisten tautien iskeytymistä. Viime vuosi-
na ruokaperunan tuotannossa ainakin Pohjanmaan eri 
osissa punamätä (kuva 20), sydänmätä (kuva 22) ja 
perunaa pilaavat bakteeritaudit ovat johtaneet suuriin 
ongelmiin perunan säilyvyydelle.
Kuva 20. Punamätä on yleistynyt viime vuosina ruokaperunalla. Kuva: Asko Hannukkala.
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RUOKA- JA RUOKATEOLLISUUSPERUNAN 
TUHOOJARISKIEN VÄHENTÄMINEN 
KASVINVUOROTUKSELLA
Ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannossa olisi syy-
tä miettiä, voisiko lohkoilla, joilla perunaa viljellään 4–5 
vuotena viidestä, monipuolistaa viljelykiertoa. Niillä loh-
koilla, joilla perunan osuus on 2–3 vuotta viidestä, pe-
runan voisi nykyistä useammin hajasijoittaa kiertoon ja 
välttää perunan viljelyä peräkkäisinä vuosina.
Ruoka- ja ruokateollisuusperunalla yleisimmin käytetyt 
vuorottelukasvit, viljat ja heinät sekä vihannekset ovat 
kasvinsuojelunäkökulmasta turvallisia välikasveja. Eten-
kin monivuotisten nurmien viljelyä tulisi suosia, koska 
niillä on edullinen vaikutus maan rakenteeseen. Pitkällä 
aikavälillä viljelykierrot, joissa on pelkästään perunaa 
tai vihanneksia, voivat heikentää merkittävästi maan 
rakennetta, vaikka ne eivät lisää kasvintuhoojariskejä. 
Kuva 21. Eri viljelykasviryhmien osuus ruoka- ja ruokateollisuusperunalohkojen 
viljelyalasta vuosina 2009–2013.
Ruokaperunalohkojen viljelykasvit 2009–2013  
ha viljelyalasta
■ Ruokaperuna
■ Ruokateollisuus-
   peruna
■ Muu peruna
■ Viljat
■ Porkkana
■ Heinä ja nurmet
■ Vihannekset
■ Sokerijuurikas
■ Viljelemätön
■ Marjat
■ Palkokasvit
■ Öljykasvit
■ Ei tiedossa
32,0
10,6
17,9
10,0
17,4
3,0
2,7
0,7
2,5
1,6
1,0
0,3 0,1
Kuva 22. Sydänmätä 
mädättää ensin perunan 
sisuksen ja alussa 
sitä on vaikea havaita 
halkaisemattomassa 
mukulassa. Kuva: Asko 
Hannukkala.
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Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013 vuosittain 41 kasvulohkoa, 
joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin perunaa sieme-
neksi. Lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala oli noin 39 
ha. Ilmeisesti siemenlisäykset oli pääosin tarkoitettu 
tilojen omaan käyttöön. Siemenperunalohkojen keski-
määräinen pinta-ala tässä aineistossa oli noin 1 ha, 
pienin mukana ollut kasvulohko oli 0,01 ha ja suurin 
3,8 ha. Siemenperunaa kasvatettiin eniten Laitilas-
sa (11 ha). Kokemäellä ja Huittisissa siemenperunan 
ala oli runsaat 5 ha kummassakin. Naantalin Rymät-
tylässä, Nakkilassa, Kemiönsaarella ja Köyliössä sie-
mentä tuotettiin 2–3 ha alalla. Ulvilassa, Naantalissa, 
5. SIEMENPERUNAN VILJELY 
Houtskarilla ja Nauvossa siemenperunan oli 1,5 ha 
tai vähemmän.
Vuosina 2009–2011 siemenperunalohkojen kokonais- 
alasta (39 ha) siementä tuotettiin noin 15 ha alalla, 
mutta 2012 vain 5 ha alalla ja 2013 siementuotantoa 
näillä lohkoilla oli enää 1,4 ha:lla.
Perunaa viljeltiin siemeneksi melko monien Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella. Näen-
näisesti varsin pienellä osalla lohkoista (5 %) ja sie-
menperunan viljelyalasta (5 %) perunaa viljeltiin neljänä 
vuotena viidestä. Yhdelläkään lohkolla ei siemenperu-
Kuva 23. Siemenperunan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla sitä viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013. a. Kasvulohkojen 
lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Siemenperunan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
a. Siemenperunan yleisyys viljelykierroissa  
– % kasvulohkoista kpl (yht. 41 kpl)
66
27
5 2
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
b. Siemenperunan yleisyys viljelykierroissa  
– % kasvulohkoista ha (yht. 39 ha)
74
20
5
1
Kuva 24. Siemen- sekä muun perunan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla siemenperunaa viljeltiin vähintään kerran vuo-
sina 2009–2013. a. Peräkkäisen viljelyn osuus siemenperunan kasvulohkoista. b. Peräkkäisen viljelyn osuus siemenperunan viljelyalasta. 
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
a. Perunan viljely siemenperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista kpl
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
b. Perunan viljely siemenperunalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista ha
37
32
20
5
7
34
32
20
4
10
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naa viljelty joka vuosi (kuva 24 a ja b). Samoista loh-
koista kuitenkin lähes 30 %:lla pinta-alasta viljeltiin 
lisäksi muuta perunaa (kuva 25). Siemenperunan tuo-
tantolohkoilla viljeltiin siemenperunan lisäksi ruoka- ja 
ruokateollisuusperunaa, varhaisperunaa ja tärkkelys-
perunaa.
Kun otetaan huomioon siemenperunalohkojen muu 
perunan tuotanto, 12 %:lla lohkoista ja 14 %:lla nii-
den pinta-alasta siemenperuna tuotettiin lähes peru-
namonokulttuurissa (kuva 24 a ja b). Siemenperuna-
lohkoista 20 %:lla perunaa viljeltiin kolmena vuotena 
peräjälkeen.  Usealla lohkolla siemenperuna tuotettiin 
ruoka- tai tärkkelysperunaa seuraavana vuonna, mutta 
valtaosalla lohkoista siemenperuna oli kierrossa ensim-
mäisenä vuonna ja muu peruna viljeltiin vasta siemen-
perunan jälkeen. Onneksi sentään yli 65 % siemenestä 
tuotettiin kierroissa, joissa perunaa oli vain yhtenä tai 
kahtena peräkkäisenä vuonna.
Siemenperunalohkojen viljelykasvit 2009–2013  
ha viljelyalasta
Kuva 25. Eri viljelykasviryhmien osuus siemenperunalohkojen viljelyalasta 
vuosina 2009–2013
■ Siemenperuna
■ Muu peruna
■ Viljat
■ Vihannekset
■ Porkkana
■ Sokerijuurikas
■ Heinät ja nurmet
■ Palkokasvit
■ Viljelemätön
■ Ei tiedossa
26,6
28,013,9
18,5
5,7
3,1
0,2
0,3
1,2
2,4
Kuva 26. Pienikin 
määrä seittirupea 
siemenperunassa voi 
vioittaa pahasti seuraavan 
vuoden perunaa, ellei 
siementä peitata. Kuva: 
Asko Hannukkala.
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Kuva 27. Jääntiperunassa ja siemenperunan lähilohkoilla esiintyvät virustaudit tartuttavat herkästi siemenperunaa. 
Kuva: Asko Hannukkala.
Siemenperunalohkoilla perunan osuus kaikista vilje-
lykasveista oli noin 55 %, josta siementuotantoa oli 
27 % ja muuta perunantuotantoa 28 % (kuva 25). Vil-
ja- ja heinäkasvien osuus kierroissa oli yhteensä run-
saat 16 %. Porkkanan ja vihannesten, sekä sokerijuurik-
kaan osuus siemenperunalohkoilla oli yhteensä runsaat 
11 %. Muita viljelykasveja ja kesantoa oli vain yksittäi-
sillä siementuotantolohkoilla.
5.1 Siemenperunan kasvintuhoojariskit 
perunavaltaisissa viljelykierroissa
Perunavaltaisessa siemenperunan tuotannossa suurim-
mat kasvintuhoojariskit ovat samat kuin muussakin pe-
runan tuotannossa. Maassa pitkään säilyvät taudit ja 
peruna-ankeroiset saattavat yleistyä ja levitä siemenes-
sä uusille lohkoille. Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
alueella ehkä suurin riski on maltokaariviruksen leviä-
minen huonossa viljelykierrossa tuotetussa siemenes-
sä. Perunaseitti heikentää siemenperunan käyttöarvoa 
ja alentaa perunasatoja seuraavana vuonna levitessään 
siemenperunasta varsinaiseen tuotantoperunaan (kuva 
26).  Maasta aikaisin leviävä perunarutto lisää siemen-
perunassakin rutontorjunnan tarvetta ja kustannuksia. 
Lisäksi siemenperunaan tarttuneessa mullassa leviä-
vät perunaruton munaitiöt voivat aiheuttaa aikaisen rut-
toepidemian seuraavana kesänä.
Erityisesti lohkoilla, joilla perunaa on viljelty siemen-
tuotantoa edeltävinä kesinä, jääntiperuna voi aiheut-
taa ongelmia. Siemenen sekaan tulee väärää lajiketta, 
ellei edellisvuoden lajike ole sama kuin siemenperu-
nalajike. Lisäksi jääntiperunassa talvehtivat taudit, eri-
tyisesti virustaudit (kuva 27), voivat levitä herkästi sie-
menperunaan.
SIEMENPERUNAN TUHOOJARISKIEN 
VÄHENTÄMINEN KASVINVUOROTUKSELLA
Tilan oma siemenlisäys olisi turvallisinta sijoittaa loh-
koille, joilla ei viljellä usein muuta perunaa. Edellisestä 
perunasta olisi hyvä olla ainakin 3–4 vuotta. Virustau-
tien leviämisen estämiseksi siemenlohko pitäisi sijoit-
taa mahdollisimman kauas ja erilleen muusta perunan-
tuotannosta. Siemenperunaa ei pitäisi viljellä koskaan 
lohkoilla, joilla on ollut perunaa edellisenä kesänä. Sie-
menperunan terveyden kannalta edelliskesän viljelykas-
villa ei ole suurta merkitystä, kunhan se ei ole peruna. 
Viljat ja heinät ovat erittäin hyviä esikasveja siemen-
perunalle. 
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Typpitase-esimerkit on laskettu ympäristötuen (2007–
2014) suurimmilla sallituilla lannoitusmäärillä ja Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan keskisatomäärillä (liite 2). 
Fosforilannoituksen perustana on käytetty maan vilja-
vuusluokkaa hyvä. Tärkkelysperunan satotasot ovat 
vaihdelleet vuosina 2009–2013 Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueilla 21–38 t/ha, siemenperunan 13–
23 t/ha, ruokaperunan 16–29 t/ha ja ruokateollisuus-
perunan 25-38 t/ha (liite 1).
TYPPITASE
Perunan monokulttuurissa (kuva 28) typpitase on vuot-
ta kohden 23 kg/ha, kun typpilannoitustasona käyte-
tään ympäristötuen 2007–2013 mukaista typpilannoi-
tusta, tärkkelysperunalle 120 kg/ha ja muille perunoille 
80–100 kg/ha käyttötarkoituksesta riippuen. Perunan 
typpitaseen ylijäämä on kohtuullinen tai alhainen, jos 
saavutettu satotaso ei ole poikkeuksellisen heikko. 
Tärkkelysperunan satotason vaihtelu kuvan 28 esi-
merkissä on 26:sta t/ha 38:aan t/ha, jolloin vastaa-
vat typpitaseen ylijäämät ovat 49 kg/ha (vuosi 2012) ja 
2 kg/ha (vuosi 2011). Ruokateollisuusperunan typpita-
se on negatiivinen vuonna 2009.
Yleisimpien perunan viljelykierron satokasvien typpita-
seet vaihtelevat 0–60 kg/ha (kuva 29). Kevätvehnän 
ja sokerijuurikkaan typpitaseet ovat muita viljelykas-
6. TÄRKKELYS-, RUOKA- JA SIEMENPERUNAN RAVINNETASEET
veja hieman korkeammat, kun taas perunoiden ja vil-
jojen typpitaseet ovat 10–30 kg/ha. Sokerijuurikkaan 
typpitase on korkea, koska naattien sisältämä typpi jää 
peltoon. Naattien orgaaninen typpi ei ole niin herkkää 
huuhtoutumaan kuin käyttämättä jäänyt väkilannoitteen 
epäorgaaninen typpi. Myöhään syksyllä korjatun sokeri-
juurikkaan naatista typpeä vapautuu merkittävästi vas-
ta seuraavan kasvukauden aikana. Maahan kynnetyn 
naatin typpilannoitusvaikutuksen arvioidaan olevan seu-
raavana vuonna keskimäärin 40 kg/ha.
Myös ruoka- ja tärkkelysperunan viljelykierrossa viljat 
monipuolistavat viljelykiertoa. Perunan typen käyttö on 
tehokasta suhteessa viljoihin, joten viljakasvien lisää-
minen viljelykiertoon ei juuri vaikuta typpitaseisiin (kuva 
30). Perunanviljelyssä parhaiten typpitaseisiin voidaan 
vaikuttaa viljelyvarmuuden avulla. Maan hyvä kasvukun-
to ja onnistunut kasvinsuojelu lisäävät mahdollisuuk-
sia saavuttaa kaikkina perunan viljelyvuosina hyvä sa-
totaso.
FOSFORITASE
Perunan fosforilannoitus on hyvässä viljavuusluokassa 
35 kg/ha, ja sadon mukana poistuu fosforia yleensä 
vain 10–20 kg/ha (kuva 31). Perunan monokulttuuris-
sa fosforitaseen ylijäämä on hyvässä viljavuusluokassa 
vuosittain 25 kg/ha. Viiden vuoden aikana kertyvä 110 
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Perunoiden typpilannoitus ja typen otto
Kuva 28. Perunan monokulttuurin typpilannoitustasot ja sadon typenotot. Viiden vuoden typpitaseen 
summa on 114 kg/ha eli 23 kg/ha vuotta kohden. Satotasot ovat vaihdelleet vuosien ja alueiden 
sisällä 16–35 t/ha.
■ Lannoitus ■ Typen otto
2010
Siemenperuna
2011
Tärk.peruna
2012
Tärk.peruna
2013
Tärk.peruna
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kg/ha fosforilisäys merkitsisi yksinkertaisesti laskettu-
na viljavuusfosforin pitoisuuden nousua 44 mg/l 0–25 
cm pintakerroksessa. Lisättyä fosforia pidättyy maahan 
kuitenkin muotoihin, joita viljavuusuutto ei pysty irrotta-
maan. Mutta todennäköisesti jonkinasteista maan fos-
foriluvun nousua on perunan monokulttuurissa viiden 
vuoden aikana odotettavissa. Perunanviljelyyn käytet-
tävät lohkot päätyvät todennäköisesti korkeaan fosfo-
riluokkaan, jolloin lannoitustaso on P 20 kg/ha. Täl-
löin hyvän satotason fosforinotto tuottaa nollataseen, 
ja maan fosforiluvun nousu pysähtyy.
Viljat sopivat hyvin perunan viljelykiertoon fosforitaseita 
tasapainottamaan, koska niiden fosforitaseet ovat lä-
hellä nollaa (kuva 32 ja 33). Sokerijuurikas sen sijaan 
jättää maahan myös runsaasti fosforia. Jos perunaloh-
kon fosforitila on noussut korkeaan luokkaan, viljoil-
la fosforilannoitusta ei enää käytetä. Korkeassa fos-
foriluokassa viljojen negatiiviset fosforitaseet estävät 
maan P-luvun nousua, vaikka perunasato ei aina ottai-
sikaan kaikkea sille annettua fosforia.
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Perunan monipuolistettu viljelykierto
Kuva 30. Perunaa ja viljaa sisältävän viljelykierron typpilannoitustasot ja sadon typenotot. Viiden 
vuoden typpitaseen summa on 144 kg/ha eli 29 kg/ha vuotta kohden. 
■ Lannoitus ■ Typen otto
2010
Tärk.peruna
2011
Tärk.peruna
2012
Tärk.peruna
2013
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Perunan viljelykierrossa olevien kasvien N-taseet
Kuva 29. Perunan viljelykierrossa yleisimmin esiintyneiden viljelykasvien typpitaseet  
vuosina 2009–2013.
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Perunan fosforilannoitus ja fosforin otto
Kuva 31. Perunan monokulttuurin fosforilannoitus- ja satotasot sekä sadon fosforin otot. Viiden vuoden 
fosforitaseen summa on 110 kg/ha eli 22 kg/ha vuotta kohden. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
■ Lannoitus ■ Fosforin otto
2010
Siemenperuna
2011
Tärk.peruna
2012
Tärk.peruna
2013
Tärk.peruna
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Perunan monipuolistettu viljelykierto
Kuva 33. Viljojen ja perunan viljelykierron fosforilannoitus- ja satotasot sekä sadon fosforin otot. Viiden vuoden 
fosforitaseen summa on 50 kg/ha eli 10 kg/ha vuotta kohden. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
■ Lannoitus ■ Fosforin otto
2010
Tärk.peruna
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Tärk.peruna
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Perunan viljelykierrossa olevien kasvien P-taseet
Kuva 32. Perunan viljelykierrossa esiintyvien yleisempien viljelykasvien fosforitaseet vuosina  
2009–2013. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013  vuosittain 349 kasvuloh-
koa, joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin sokerijuuri-
kasta. Näiden lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala oli 
1639 ha. Sokerijuurikaslohkojen keskimääräinen pin-
ta-ala tässä aineistossa oli 4,7 ha, pienin mukana ol-
lut kasvulohko oli 0,06 ha ja suurin 36,8 ha. Soke-
rijuurikaslohkoja oli pinta-alan mukaan eniten Salon 
kaupungin alueella (459 ha), Köyliössä (251 ha), Ulvi-
lassa (178 ha) ja Nakkilassa (141 ha). Kokemäellä ja 
Mynämäellä sokerijuurikaslohkojen viljelyala oli 123 ja 
114 ha. Säkylässä, Sauvossa, Uudessakaupungissa 
ja Maskussa sokerijuurikaslohkojen viljelyalat olivat 
7. SOKERIJUURIKASLOHKOJEN VILJELYKIERROT
50–100 ha välillä. Nousiaisissa, Porissa, Huittisissa 
ja Laitilassa sokerijuurikaslohkojen ala oli 6–42 ha.
Sokerijuurikasta viljeltiin melko monien Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan kuntien alueella. Valtaosalla so-
kerijuurikaslohkoista ja etenkin niiden pinta-alasta 
noudatettiin hyvää tai kohtalaisen hyvää viljelykiertoa 
(kuva 34 a ja b). Noin 20 %:lla lohkoista sokerijuuri-
kasta viljeltiin joka vuosi tai neljänä vuotena viidestä. 
44 %:lla sokerijuurikaslohkoista ja 40 %:lla niiden pin-
ta-alasta ei juurikasta viljelty peräkkäisinä vuosina (ku-
va 35 a ja b). 
Kuva 34. Sokerijuurikkaan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla sitä viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013. a. Kasvulohkojen 
lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Sokerijuurikkaan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
a. Sokerijuurikkaan yleisyys viljelykierroissa 
% kasvulohkoista kpl (yht. 349 kpl)
28
28
25
9
10
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
b. Sokerijuurikkaan yleisyys viljelykierroissa 
% kasvulohkoista ha (yht. 1 639 ha)
23
11
10
30 27
Kuva 35. Sokerijuurikkaan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla sokerijuurikasta viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–
2013. a. Peräkkäisen viljelyn osuus sokerijuurikkaan kasvulohkoista. b. Peräkkäisen viljelyn osuus sokerijuurikaslohkojen viljelyalasta. 
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
a. Sokerijuurikkaan viljely sokerijuurikaslohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista kpl
44
22
16
7
10
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
b. Sokerijuurikkaan viljely sokerijuurikaslohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista ha
40
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7
11
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Sokerijuurikasta viljeltiin kahtena tai kolmena vuote-
na peräkkäin 38 %:lla lohkoista ja 42 %:lla niiden pin-
ta-alasta (kuva 35 a ja b). Näillä lohkoilla sokerijuuri-
kas olisi mahdollista sijoitella viljelykiertoon niin, ettei 
sitä viljeltäisi peräkkäisinä vuosina ilman, että juurikas- 
alaa tarvitsisi vähentää. Sokerijuurikaslohkoilla vilja- ja 
heinäkasvit olivat ylivoimaisesti eniten viljellyt kasvin-
vuorotuskasvit (yhteensä yli 30 % lohkojen viljelyalas-
ta). Nämä ovat kasvinsuojelunäkökulmasta erinomaiset 
vaihtoehdot sokerijuurikkaalle. Perunaa viljeltiin run-
saalla 6 %:lla sokerijuurikaslohkojen pinta-alasta (ku-
va 36). Tästä valtaosa oli tärkkelysperunaa. Ruoka- ja 
ruokateollisuusperunaa viljeltiin vain muutamalla soke-
rijuurikaslohkolla. Kasvinsuojelumielessä peruna sovel-
tuu hyvin sokerijuurikkaan välikasviksi, koska niillä ei 
ole merkittäviä yhteisiä kasvintuhoojia. Pitkällä tähtäi-
mellä pelkkä sokerijuurikas-peruna -kierto voi heikentää 
vakavasti maan rakennetta.
Sokerijuurikaslohkoilla viljeltiin myös vähäisessä määrin 
palkokasveja, öljykasveja, porkkanaa ja muita vihannek-
sia (kuva 36). Juurikasankeroiset voivat lisääntyä palko-
kasveissa, öljykasveissa ja useissa vihanneskasveissa, 
mutta porkkana ei ole juurikasankeroisten isäntäkasvi. 
Hyvin tyypillisiä viljelykiertoja olivat sokerijuurikas-soke-
rijuurikas-sokerijuurikas-vilja-vilja tai sokerijuurikas-so-
kerijuurikas-vilja-vilja-vilja. Monilla lohkoilla kierroissa 
oli viljojen ohella tärkkelysperunaa, esimerkiksi soke-
rijuurikas-sokerijuurikas-vilja-tärkkelysperuna-vilja, jota 
voi pitää varsin hyvänä kiertona. Tätäkin kiertoa paran-
taisi entisestään, jos juurikasta ei viljeltäisi kierrossa 
kahtena peräkkäisenä vuonna, vaan esimerkiksi: soke-
rijuurikas-vilja-tärkkelysperuna-vilja-sokerijuurikas-vilja.
7.1 Sokerijuurikkaan kasvintuhoojariskit 
juurikasvaltaisissa viljelykierroissa
Lohkoilla, joilla sokerijuurikasta viljellään kolmena vuo-
tena viidestä tai useammin kasvintuhoojariskit kasva-
vat etenkin, jos juurikasta viljellään peräkkäisinä vuo-
sina. Erityisesti juurikasankeroisen lisääntyminen on 
uhka pitkällä aikavälillä, vaikka Sokerijuurikkaan tutki-
muskeskuksen mukaan pahat ankeroisesiintymät ovat 
toistaiseksi paikallisia.
Maasta leviävät taimipoltteet voivat aiheuttaa merkit-
täviä tuhoja juurikasvaltaisilla lohkoilla. Taimipoltetta 
aiheuttavat Pythium-, Rhizoctonia solani- ja Aphanomy-
ces-lajit (kuva 37). Kylvösiemenen peittaus sopivilla 
fungisideilla suojaa taimipoltteelta noin kolmen viikon 
ajan kylvön jälkeen. Sokerijuurikkaalla on myös useita 
lehtilaikkutauteja, jotka voivat verottaa satoa. Tavallisin 
on Ramularia-sienten aiheuttama lehtilaikkutauti (ku-
va 38). Nämä taudinaiheuttajat säilyvät juurikkaan sa-
tojätteissä 1–2 vuotta ja voivat muodostua ongelmak-
si silloin, jos juurikasta viljellään lohkolla peräkkäisinä 
vuosina. Lehtilaikkutauteja voidaan tarvittaessa torjua 
kasvustoruiskutuksilla.
Sokerijuurikkaan karanteenitaudeista ritsomania-tautia 
eli juurikkaan nekroottista keltasuoniviroosia ei esiinny 
Suomessa, mutta leviämisvaara on muistettava juurik-
kaantuotannossa. Taudin leviämisriskiä Suomeen pide-
tään kuitenkin varsin pienenä.
Sokerijuurikaslohkojen viljelykasvit 2009–2013 
ha viljelyalasta
Kuva 36. Eri viljelykasviryhmien osuus sokerijuurikaslohkojen viljelyalasta 
vuosina 2009–2013.
■ Sokerijuurikas
■ Viljat
■ Peruna
■ Heinät ja nurmet
■ Palkokasvit
■ Öljykasvit
■ Vihannekset
■ Porkkana
■ Viljelemätön
■ Ei tiedossa
51,8
26,8
3,8
6,4
2,3
3,7
1,9
1,9
1,1 0,3
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Kuva 37. Taimipolte voi tappaa nuoria kasveja ja aiheuttaa kasvustoissa aukkoisuutta. Kuva: Asko Hannukkala.
7.2 Sokerijuurikkaan ravinnetaseet
Typpitase-esimerkit on laskettu ympäristötuen (2007–
2014) suurimmilla sallituilla lannoitusmäärillä ja Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan keskisatomäärillä (liite 2). 
Fosforitaseissa on käytetty maan viljavuusluokkaa hy-
vä. Sokerijuurikkaan satotasot ovat vaihdelleet vuosina 
2009–2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla 
32–48 t/ha (liite 1).
TYPPITASE
Sokerijuurikasvaltaisessa viljelykierrossa (kuva 39) typ-
pitase on vuotta kohden 50 kg/ha, kun typpilannoitus-
tasona käytetään ympäristötuen 2007–2013 mukaista 
typpilannoitusta 140 kg/ha. Sokerijuurikkaan typpita-
seen ylijäämä on yleensä 40–60 kg/ha. Sokerijuurik-
kaan alimpien ja korkeimpien satotasojen mukaan 
laskettu typenotto oli Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men tilastoissa 2009–2015 66 kg/ha ja 96 kg/ha, 
jolloin vastaavat typpitaseen ylijäämät ovat 74 ja 44 
kg/ha. Sokerijuurikkaan naatin typpisisältö voi olla jo-
Kuva 38. Ramularia-lehtilaikku vioittaa sokerijuurikkaan ja 
punajuurikkaan lehtiä. Kuva: Asko Hannukkala.
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pa kaksinkertainen juurikkaan typenottoon nähden eli 
130 kg N/ha. Kokonaiskasvusto (juurikas ja naatti) si-
sältää yleensä enemmän typpeä kuin lannoituksessa 
on annettu.  Typen huuhtoutumisriskin kannalta naat-
tiin sitoutunut typpi siirtyy paremmin seuraavalle kas-
vukaudelle kuin väkilannoitteesta käyttämättä jäänyt 
epäorgaaninen typpi. Sokerijuurikkaan typpitaseen yli-
jäämä pitäisi ottaa huomioon seuraavan kasvukauden 
typpilannoituksessa. Suosituksissa sokerijuurikkaan 
naatin typpilannoitusarvoksi lasketaan 40 kg N/ha. 
Sokerijuurikas soveltuukin typen osalta hyvin omaksi 
esikasvikseen, koska sen typentarve on korkea ja se 
voi pitkän kasvukautensa ansiosta hyödyntää edellisen 
kasvukauden naatista vapautuvaa typpeä.
Sokerijuurikkaan viljelykierrossa mukana olevien vilje-
lykasvien typpitaseet vaihtelevat satokasvista riippuen 
20–70 kg/ha (kuva 40). Kevätrypsin ja -vehnän typpi-
taseet ovat muita viljelykasveja hieman korkeammat. 
Sokerijuurikkaan korkean typpitaseen osalta on muis-
tettava, että typpi on pääosin naatissa.
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Kuva 39. Sokerijuurikasta neljä vuotta viidestä sisältävän viljelykierron sato-, typpilannoitustasot 
ja sadon typenotot. Viiden vuoden typpitaseen summa on 250 kg/ha eli 50 kg/ha vuotta kohden. 
Sokerijuurikkaan satotasot ovat vaihdelleet 38–48 t/ha. 
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Kuva 40. Sokerijuurikkaan viljelykierrossa yleisimmin esiintyneiden viljelykasvien typpitaseet  
vuosina 2009–2013.
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Sokerijuurikkaan viljelykiertoon vaihtelua tuovat yleen-
sä viljat ja perunat (kuva 41). Viljojen ja perunoiden 
typpitaseet ovat yleensä sokerijuurikasta hieman al-
haisemmat, mutta niissä typen ylijäämä ei varastoidu 
vastaavasti naatteihin. Viljat tarvitsevat typpeä nopeas-
ti kasvukauden alussa, joten niiden typenoton rytmiin 
sokerijuurikkaan naatista vapautuva typpi ei sovi erityi-
sen hyvin. Perunat, joita viljellään teollisuudelle tai va-
rastointiin, voivat pidemmän kasvukautensa ansiosta 
hyödyntää paremmin sokerijuurikkaan naatista vapau-
tuvaa typpeä.
FOSFORITASE
Sokerijuurikkaan fosforilannoitus on hyvässä vilja-
vuusluokassa 26 kg/ha, ja sadon mukana poistuu 
fosforia yleensä noin 15–20 kg/ha (kuva 42). Naatin 
fosforinotto on rehevyydestä riippuen 1–2 kertaa juu-
rikkaan fosforisisältö. Tyydyttävässä viljavuusluokas-
sa annettava 43 kg/ha fosforilannoitus vastaa soke-
rijuurikkaan kokonaisottoa. Sokerijuurikkaan naattien 
fosforilannoitusvaikutukseksi seuraavalle kasvukau-
delle on arvioitu 10 kg/ha. Fosfori siis kiertää soke-
rijuurikasvaltaisessa viljelykierrossa naattien kautta, 
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Sokerijuurikkaan fosforilannoitus ja fosforin otto
Kuva 42. Sokerijuurikasta neljä vuotta viidestä sisältävän viljelykierron sato-, fosforilannoitustasot 
ja sadon fosforin otot. Viiden vuoden fosforitaseen summa on 30 kg/ha eli 6 kg/ha vuotta kohden. 
Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
■ Fosforilannoitus              ■ Fosforin otto
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Kuva 41. Sokerijuurikkaan, kauran ja tärkkelysperunan viljelykierron typpilannoitustasot ja sadon 
typenotot. Viiden vuoden typpitaseen summa on 225 kg/ha eli 45 kg/ha vuotta kohden. 
■ Typpilannoitus ■ Typen otto
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ja fosforia kertyy maahan noin 5–10 kg/ha vuotta 
kohden fosforin viljavuusluokassa hyvä. Viiden vuo-
den aikana kertyvä 30 kg/ha fosforilisäys merkitsee 
fosforin lisääntymistä 25 cm:n muokkauskerrokses-
sa 12 mg/l, josta osa nostaa seuraavan viljavuus- 
analyysin fosforilukua. Korkea fosforiluokan lannoi-
tustaso, 14 kg P/ha, vastaa melko hyvin juurikas-
sadon mukana poistuvaa fosforimäärää. Voidaankin 
siis arvioida, että peltolohkot, joiden viljelykierrossa 
sokerijuurikkaalla on merkittävä asema, päätyvät kor-
keaan fosforiluokkaan. 
Viljat sopivat hyvin myös sokerijuurikkaan viljelykier-
toon, koska niiden fosforitaseet ovat negatiivisia (ku-
vat 43 ja 44). Perunoilla fosforitaseet ovat ylijäämäisiä, 
joten ne lisäävät fosforin kertymistä lohkolle.
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Kuva 43. Sokerijuurikkaan viljelykierrossa esiintyvien yleisempien viljelykasvien fosforitaseet  
vuosina 2009–2013. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Kuva 44. Viljojen, tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelykierron fosforilannoitustasot ja 
sadon fosforin otot. Viiden vuoden fosforitaseen summa on 25 kg/ha eli 5 kg/ha vuotta kohden. 
Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli tässä aineis-
tossa vuosina 2009–2013 vuosittain 78 kasvulohkoa, 
joilla ainakin yhtenä vuonna viljeltiin porkkanaa. Näi-
den lohkojen arvioitu kokonaispinta-ala oli 224 ha. 
Porkkanalohkojen keskimääräinen pinta-ala tässä ai-
neistossa oli 2,9 ha, pienin mukana ollut kasvulohko 
oli 0,03 ha ja suurin 13,6 ha.  Porkkanalohkoja oli pin-
ta-alan mukaan eniten Köyliössä (75 ha), Laitilassa 
(52 ha) ja Uudessakaupungissa (41 ha). Nakkilassa, 
Ulvilassa, Säkylässä ja Kokemäellä porkkanalohkoja 
oli 9–18 ha alalla. Lisäksi Sauvossa ja Naantalissa 
porkkanalohkoja oli alle 1 ha.
8. PORKKANALOHKOJEN VILJELYKIERROT
Valtaosalla porkkanalohkoista ja etenkin niiden pin-
ta-alasta noudatettiin varsin hyvää viljelykiertoa. Pork-
kanaa viljeltiin yhtenä tai kahtena vuotena viidestä 
noin 89 %:lla porkkanalohkoista ja noin 95 %:lla nii-
den pinta-alasta (kuva 45 a ja b). Puutteelliset viljely-
kierrot keskittyivät siis pienimmille porkkanalohkoille. 
71 %:lla porkkanalohkoista ja 79 %:lla niiden pin-
ta-alasta ei porkkanaa viljelty peräkkäisinä vuosina 
(kuva 46 a ja b). Aineistoissa oli vain yksittäisiä loh-
koja, joilla sitä viljeltiin kolmena tai useampana vuon-
na peräkkäin.
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
■ 1 vuosi viidestä
■ 2 vuotta viidestä
■ 3 vuotta viidestä
■ 4 vuotta viidestä
■ 5 vuotta viidestä
a. Porkkanan yleisyys viljelykierroissa  
% kasvulohkoista kpl (yht. 78 kpl)
b. Porkkanan yleisyys viljelykierroissa 
% kasvulohkoista ha (yht. 224 ha)
6029
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3
Kuva 45. Porkkanan viljelytiheys niillä kasvulohkoilla, joilla sitä viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013.  
a. Kasvulohkojen lukumäärän osuus eri viljelytiheysluokissa. b. Porkkanan viljelyalan jakautuminen eri viljelytiheysluokkiin.
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Kuva 46. Porkkanan viljely peräkkäisinä vuosina niillä kasvulohkoilla, joilla porkkanaa viljeltiin vähintään kerran vuosina 2009–2013.  
a. Peräkkäisen viljelyn osuus porkkanan kasvulohkoista. b. Peräkkäisen viljelyn osuus porkkanalohkojen viljelyalasta.
■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
a. Porkkanan viljely porkkanalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista kpl
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■ Ei peräkkäisinä vuosina
■ 2 vuotta peräkkäin
■ 3 vuotta peräkkäin
■ 4 vuotta peräkkäin
■ 5 vuotta peräkkäin
b. Porkkanan viljely porkkanalohkoilla 
peräkkäisinä vuosina – % kasvulohkoista ha
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Porkkanaa viljeltiin kahtena vuotena peräkkäin 24 %:lla 
lohkoista ja 17 %:lla niiden pinta-alasta (kuva 46 a ja 
b). Näilläkin lohkoilla porkkana olisi mahdollista sijoi-
tella viljelykiertoon niin, ettei sitä viljeltäisi peräkkäi-
sinä vuosina ilman, että porkkana-alaa tarvitsisi vä-
hentää. Porkkanan välivuosina viljeltiin eniten viljaa 
(23 %), perunaa (16 %) ja sokerijuurikasta (13 %). Val-
taosa porkkanalohkoilla viljellystä perunasta oli tärkke-
lysperunaa (10 %) ja ruokateollisuusperunaa (5 %). Eri 
vihanneskasveja viljeltiin noin 8 %:lla porkkanalohkois-
ta (kuva 47). Yleisimmät porkkanalohkoilla viljellyt vi-
hanneskasvit olivat punajuuri, lanttu ja ruokasipuli. Ke-
sannon ja muiden viljelykasvien osuus oli hyvin pieni. 
Porkkanalohkoilla viljelykasvilajisto oli selvästi moni-
puolisempi kuin peruna- ja sokerijuurikaslohkoilla. Eri 
lohkoilla oli hyvin suuri kirjo erilaisia viljelykiertoja, jo-
ten on hyvin vaikea löytää tyypillistä porkkanan viljely-
kiertoa. Kasvinsuojelunäkökulmasta viljelykierroissa 
ei ollut porkkanan kasvintuhoojien kannalta ongelmal-
lisia välikasveja. Tosin perunan ja porkkanan viljelyä 
samoilla lohkoilla voidaan tulevaisuudessa kyseen-
alaistaa, koska porkkanassa esiintyy yleisesti pork-
kanakempin levittämää bakteeritautia, joka mahdolli-
sesti voi aiheuttaa tautia myös perunalla.
8.1 Porkkananviljelyyn peräkkäisinä 
vuosina liittyviä tuhoojariskejä
Valtaosalla tämän tutkimusaineiston porkkanalohkois-
ta tuskin esiintyy erityisen suuria kasvintuhoojaon-
gelmia, mutta on hyvä silti muistaa muutamia kas-
vitauteja, joista tulee haittaa, jos porkkanan osuutta 
viljelykierroissa kasvatettaisiin. 
Maasta leviävät mustamädän aiheuttajat, yleisimmin 
Mycocentrospora acerina -sieni, voivat pilata vakavas-
ti varastoitavaa porkkanaa  (kuva 48). Porkkanalla on 
myös useita lehtilaikkutautien aiheuttajia, kuten Alter-
naria-lajit ja Mycocentrospora acerina (kuva 49). Ne 
Kuva 48. Porkkanan mustamätä heikentää varastoitavan 
porkkanan säilymistä. Kuva: Asko Hannukkala.
Porkkanalohkojen viljelykasvit 2009–2013 
ha viljelyalasta
Kuva 47. Eri viljelykasviryhmien osuus porkkanalohkojen viljelyalasta vuosina 
2009–2013.
■ Porkkana
■ Viljat
■ Peruna
■ Sokerijuurikas
■ Vihannekset
■ Viljelemätön
■ Heinät ja nurmet
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voivat vioittaa porkkanan naatteja loppukesällä. Vioi-
tus alentaa satoa, mutta ennen kaikkea hankaloittaa 
porkkanan sadonkorjuuta naateista nostavilla nostoko-
neilla. Lehtilaikkutauteja voidaan torjua kasvustoruis-
kutuksilla. Lohkoilla, joilla porkkanaa viljellään kahte-
na tai useampana vuonna peräkkäin mustamädän ja 
lehtilaikkujen riski kasvaa.
8.2 Porkkanan ravinnetaseet
Porkkanan ja muiden vihannesten kohdalla typpita-
se-esimerkit on laskettu suositelluilla typpilannoitus-
tasoilla (liite 2, esim. www.farmit.net) ympäristötuen 
(2007–2014) suurimpien sallittujen typpilannoitusta-
sojen sijaan. Ympäristötuen typpilannoitusrajat ovat 
vihannesten osalta yleistetty koskemaan useita erilai-
sia lajeja ja muotoja, jolloin esimerkiksi porkkanan ja 
muiden juuresten typpilannoituksen enimmäismäärä 
on 180 kg/ha. Porkkana on tunnetusti tehokas maan 
luontaisten typpivarojen käyttäjä, ja typpilannoitusta-
soa 180 kg/ha porkkanalla tuskin käytännössä esiin-
tyy. Muilla kasveilla typpilannoitustasot on laskettu 
ympäristötuen enimmäismäärien mukaisesti. Sato-
tasoina on käytetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
keskisatoja (liite 1). Fosforilannoitustasot ovat ympä-
ristötuen enimmäismäärän mukaisia hyvässä vilja-
vuusluokassa. Porkkanan satotasot ovat vaihdelleet 
vuosina 2009–2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
alueilla 35–47 t/ha.
TYPPITASE
Porkkanan viljelykierrossa kasvintuhoojista aiheutuvat 
riskit tiedostetaan hyvin, ja viiden vuoden viljelykier-
rossa on harvoin kolmea vuotta porkkanaa.  Porkka-
nan typpilannoitustasoksi asetettiin 85 kg/ha, joka 
oli hieman korkeampi kuin viljelijöiden kerätyn otan-
nan typpilannoituksen keskiarvo. Porkkanan typenotto 
satoon vaihteli aineistossa 67–80 kg/ha. Porkkanan 
typpitase on alhainen, keskimäärin 10 kg/ha. Porkka-
nan viljelykierrossa yleisillä kasveilla, kuten useimmil-
la viljoilla ja perunalla, typpitaseet ovat myös melko 
Kuva 49. Porkkanan lehtilaikkutautien aiheuttajat voivat vaurioittaa loppukesällä porkkanan naatteja ja koneellinen 
nosto vaikeutuu. Kuva: Asko Hannukkala.
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pieniä (kuva 50).  Muut vihannekset kuuluvat myös 
usein porkkanalohkojen kasvivalikoimaan, ja näissä 
tapauksissa vuosittainen typpitase voi vaihdella run-
saasti. Esimerkiksi ruokasipulin typpitase on noin 35 
kg/ha, mutta keräkaalin tase voi nousta helposti yli 
100 kg/ha (kuva 50). Keräkaalin tilastosadot ovat al-
haisia verrattuna satotasoihin, joita on mahdollista 
saavuttaa varastointiin tarkoitetun kaalin tuotannos-
sa, ja tällöin selvästi tilastotietoja korkeamman typen 
oton seurauksena typpitase myös vähenisi. Keräkaa-
lin typpitasetta nostaa kuitenkin pellolla jäävän osan 
korkea typpisisältö.
Tarkasteltaessa viiden vuoden viljelykiertoja havaitaan, 
että viljoja sisältävät porkkanan viljelykierrot tuottavat 
alhaisia typpitaseita (kuva 51). 
Typpitaseet nousivat korkeammiksi, kun viljelykierros-
sa olivat mukana korkeita typpitaseita tuottaneet so-
kerijuurikas ja keräkaali (kuva 52). Mikäli niiden sa-
totaso jää alhaiseksi, typpitase nousee korkeaksi ja 
riskit typen huuhtoutumiseen lisääntyvät selvästi.
FOSFORITASE
Porkkanan fosforilannoitustaso on ympäristötuen mu-
kaan hyvässä viljavuusluokassa 40 kg/ha. Porkkana-
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Kuva 50. Porkkanan viljelykierrossa esiintyvien viljelykasvien typpitaseet vuosina 2009–2013.
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Kuva 51. Viljan ja porkkanan viljelykierron typpilannoitustasot ja sadon typenotot. Viiden vuoden 
typpitaseen summa on 122 kg/ha eli 24,4 kg/ha vuotta kohden.
■ Lannoitus ■ Typen otto
2010
Mallasohra
2011
Porkkana
2012
Kevätvehnä
2013
Porkkana
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sadon fosforinotto oli aineistossa 14–16 kg/ha, joten 
porkkanan fosforitaseet olivat noin 25 kg/ha. Porkka-
nan viljelykierrossa olevat kasvit jakautuvat fosforita-
seeltaan kahteen hyvin erilaiseen ryhmään (kuva 53). 
Viljojen fosforitaseet ovat nollan alapuolella. Perunoi-
den, sokerijuurikkaan ja vihannesten fosforitaseet ovat 
puolestaan 10–40 kg/ha.
Kun porkkanan viljelykierrossa on mukana viljoja, vilje-
lykierron fosforitase ei nouse erityisen korkeaksi (kuva 
54). Viljojen lähelle nollaa olevat fosforitaseet tasoit-
tavat porkkanan maahan jättämää fosforin ylijäämää. 
Perunan ja sokerijuurikkaan kanssa yhteisissä kierrois-
sa fosforitaseet sen sijaan nousevat korkealle (kuva 
55). Porkkanan fosforilannoituksen enimmäismäärä 
2007–2013 ympäristötuessa on korkeassa luokassa 
30 kg/ha ja arveluttavan korkeassa luokassa 20 kg/
ha. Fosforin kertyminen maahan pysähtyykin tilastojen 
mukaisilla satotasoilla vasta arveluttavan korkeassa 
maan fosforiluokassa.
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Sokerijuurikas ja kaali porkkanan viljelykierrossa
Kuva 52. Sokerijuurikkaan, keräkaalin ja porkkanan viljelykierron typpilannoitustasot ja sadon 
typenotot. Viiden vuoden typpitaseen summa on 319 kg/ha eli 63,8 kg/ha vuotta kohden.
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Porkkanan viljelykierrossa olevien kasvien P-taseet
Kuva 53. Porkkanan viljelykierrossa esiintyvien yleisempien viljelykasvien fosforitaseet vuosina 
2009–2013. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Porkkanan viljavaltainen viljelykierto
Kuva 54. Viljan ja porkkanan viljelykierron fosforilannoitustasot ja sadon fosforin otot. Viiden vuoden 
fosforitaseen summa on 34 kg/ha eli 7 kg/ha vuotta kohden. Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Sokerijuurikas ja kaali porkkanan viljelykierrossa
Kuva 55. Tärkkelysperunan ja porkkanan viljelykierron satotasot, fosforilannoitustasot ja sadon 
fosforin otot. Viiden vuoden fosforitaseen summa on 114 kg/ha eli 23 kg/ha vuotta kohden.  
Oletuksena on, että maan P-luku on hyvä.
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Erikoiskasvien typpitaseet ovat sokerijuurikasta lu-
kuun ottamatta verraten alhaisia (taulukko 1). Yksi-
puolinen viljelykierto ei lisää typen huuhtoutumisriskiä 
näillä kasveilla. Sokerijuurikkaan naattien typpisisältö 
on merkittävä, joten naatin typpisisällön huomioon ot-
taminen seuraavan vuoden typen tarpeessa on olen-
naista. Sokerijuurikas hyödyntää pitkän kasvuaikan-
sa ansiosta hyvin esikasvin ravinteita, joten sinänsä 
sokerijuurikkaan yksipuolinen viljelykierto ei lisänne 
typen huuhtoutumisriskiä.  Varhaisperuna on lyhyen 
kasvukautensa vuoksi viljelykasvi, jonka kohdalla ty-
pen huuhtoutumisen vähentämiseen on kiinnitettävä 
huomiota kerääjäkasvin tai syysviljan avulla.
9. RAVINNETASEIDEN YHTEENVETO
Erikoiskasvien fosforitaseet (P 20–30 kg/ha) ovat si-
tä vastoin korkeita hyvässä fosforiluokassa verrattuna 
muihin viljelykasveihimme (taulukko 1).  Yksipuolises-
sa viljelyssä fosforitaseen ylijäämä nostaa maan fos-
foripitoisuutta, jonka seurauksena fosforilannoitusta 
tulee vähentää. Maan fosforiluku nouseekin käytetyil-
lä fosforilannoitus- ja tilastojen mukaan saavutetuilla 
satotasoilla korkeaan viljavuusluokkaan. Porkkanalla 
ja varhaisperunalla maan fosforiluvun nousu voi jatkua 
vielä korkeasta luokasta arveluttavan korkeaan. Viljo-
jen fosforitaseet ovat negatiivisia hyvässä fosforiluo-
kassa, ja viljojen käyttö viljelykierron osana vähentää 
fosforin kertymistä peltolohkolle.
Typpitaseen 
keskiarvo
Typpitaseen summa  
5 vuotta
Fosforitaseen  
keskiarvo
Fosforitaseen summa  
5 vuotta
Varhaisperuna     
Monokulttuuri 37 185 31 157
Viljakierto, 3 viljavuotta 34 170 10 52
Ruokaperuna    
Monokulttuuri 1 5 22 112
Viljakierto, 3 viljavuotta 20 100 7 33
Tärkkelysperuna    
Monokulttuuri 26 130 21 104
Viljakierto, 3 viljavuotta 30 150 6 29
Sokerijuurikas    
Monokulttuuri 56 280 19 94
Viljakierto, 3 viljavuotta 40 200 5 25
Porkkana    
Perunakierto, 3 perunavuotta 28 140 21 104
Viljakierto, 3 viljavuotta 24 120 8 38
Taulukko 1. Erikoiskasvien viljelykiertojen ravinnetaseiden vertailu monokulttuureihin ja viljaa sisältäviin 
viljelykiertoihin vuosien 2009–2013 aineistoilla. Porkkanan osalta monokulttuuria ei esiinny, ja vertailu 
on tehty perunaan ja viljaan viljelykierron osana.  Maan fosforiluokka oletetaan hyväksi.
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Tämän tutkimusaineiston mukaan perunan ja soke-
rijuurikkaan viljelykiertoja voidaan monipuolistaa vil-
jalla ja nurmella. Viljat ja nurmet soveltuvat hyvin vil-
jelykiertoon vähentäen maassa säilyvien kasvitautien 
määrää ja parantaen maan rakennetta. Lohkoilla, joilla 
viljellään erikoiskasveja kolmena vuotena viidestä tai 
useammin, kasvintuhoojien riskit kasvavat etenkin, jos 
erikoiskasvia viljellään peräkkäisinä vuosina. Porkka-
nalla mustamätä voi tulla ongelmaksi, jos porkkanaa 
viljellään kahtena tai useampana vuonna peräkkäin 
samalla lohkolla.
Parhaiten viljelykiertoa toteutettiin porkkanan osalta ja 
huonoiten perunan, varsinkin varhaisperunan osalta. 
Niilläkin lohkoilla, joilla perunaa viljeltiin 2–3 vuotena 
viidestä, peruna oli peräkkäisinä vuosina samalla loh-
kolla. Viljelykierto on hyvä toteuttaa niin, ettei perunaa 
kasva peräkkäisinä vuosina samoilla lohkoilla.  
Typpitaseen osalta tässä raportissa käsitellyt erikois-
kasvit eivät näytä muodostavan merkittävää huuhtou-
tumisriskiä. Käytetyillä typpilannoitustasoilla ja saa-
vutetuilla sadoilla typpitaseen ylijäämät eivät nouse 
korkeiksi. Kuivuus tai kasvintuhoojat voivat alentaa sa-
totasoa, jolloin ravinnetaseet nousevat.  Viljelyvarmuu-
den parantaminen pitämällä maan rakenne kunnossa, 
vedensaannin takaaminen kastelulla ja oikea-aikainen 
10. JOHTOPÄÄTÖKSET
kasvinsuojelu takaavat myös kohtuullisen alhaiset typ-
pitaseet. Tavoiteltaessa korkeita satotasoja typpilan-
noituksen jakaminen useampaan osaan mahdollistaa 
kasvukauden olosuhteiden huomioon ottamisen typpi-
lannoitusmäärissä.
Fosforitase on puolestaan kaikilla erikoiskasveilla kor-
kea vielä hyvän fosforiluokan lannoitustasoilla. Fosfori-
taseen suuruuteen vaikuttaa fosforin viljavuusluokka, 
jonka perusteella viljelijät suunnittelevat fosforilannoi-
tuksen. Fosforin viljavuusluokka on jo noussut tai tu-
lee nousemaan erikoiskasvien viljelykierrossa korkeak-
si tai arveluttavan korkeaksi. 
Jos viljelykierto muodostuu yksinomaan myöhään kor-
jattavista pitkän kasvuajan kasveista kuten porkka-
nasta, ruoka- ja tärkkelysperunasta sekä sokerijuurik-
kaasta, maan rakenteeseen kohdistuu sadonkorjuun 
yhteydessä säännöllinen kuormitus ja maan tiivisty-
misriski kasvaa. Intensiivinen muokkaus kuluttaa 
puolestaan maan orgaanista ainesta, ja maan pinta-
rakenne saattaa heikentyä, jolloin veden imeytyminen 
maahan hidastuu. Viljojen tai nurmien sisällyttäminen 
viljelykiertoon onkin hyödyllistä sekä kasvinsuojelun 
että maan rakenteen kannalta.
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LIITE 1
Yleisimpien viljelykasvien satotasot (kg/ha) 2009–2013 Varsinais-Suomessa  
ja Satakunnassa (MMM TIKE:n tilastopalvelut).
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LIITE 2
Taselaskennassa käytetyt: typpi- ja fosforilannoitustasot, keskisato, sadon kuiva-aine-,  
typpi- ja fosforipitoisuudet sekä kasvikohtaiset laskennalliset typen- ja fosforinotot.
Peltokasvien typpilannoitus on ympäristötuen normisadon mukainen savi- ja hiesumaiden lannoitustaso Etelä-Suomessa. Pelto-
kasvien fosforilannoitus on maan hyvän fosforiluokan mukainen lannoitustaso. Muu peruna sisältää ruoka- ja siemenperunan. Vi-
hannesten typpi- ja fosforilannoitustasot ovat suositukset, jotka löytyvät esim. Farmit.net sivustolta. Satotasot ovat Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan keskiarvot 2009–2013 maataloustilastojen mukaan. Peltokasvien kuiva-aine-, typpi- ja fosforipitoisuudet ovat 
MMM:n Ravinnetaselaskennan ohjeesta. Vihannesten vastaavat pitoisuudet perustuvat MTT:n koeaineistoihin ja kirjallisuuteen.
Viljelykasvi Typpi-
lannoitus, 
kg/ha
Fosfori-
lannoitus, 
kg/ha
Keski-
sato
kg/ha
Kuiva-aine-
pitoisuus, 
%
Typpi-
pitoisuus, 
%
Fosfori-
pitoisuus, 
%
Typen-
otto, 
kg/ha
Fosforin-
otto, 
kg/ha
Avomaankurkku 85 40 46 571 10 1.60 0.24 75 11
Härkäpapu 45 8 1 800 86 4.80 0.51 74 8
Kaura 100 4 4 012 86 2.08 0.40 72 14
Kevätrapsi 110 8 1 668 92 3.84 0.94 59 14
Kevätruis 130 8 3 290 86 1.76 0.39 50 11
Kevätrypsi 110 8 1 233 92 3.76 0.94 43 11
Kevätvehnä 120 8 3 980 86 2.08 0.40 71 14
Kiinankaali 175 50 1 062 10 2.40 0.36 3 0
Kumina 90 8 480 90 3.15 0.57 14 2
Lanttu 140 35 31 442 10 1.30 0.35 41 11
Mallasohra 90 10 3 953 86 2.02 0.41 69 14
Moniv. kuivaheinä 90 8 4 029 83 2.08 0.30 70 10
Moniv. laidunnurmet 200 0 16 947 20 2.64 0.30 89 10
Muu peruna 80 35 14 815 22 1.52 0.23 50 7
Muut viljat 90 8 3 200 86 2.02 0.41 56 11
Nurminadan siemen 120 4 480 86 3.44 0.31 14 1
Pinaatti 100 40 13 850 10 3.00 0.30 42 4
Porkkana 85 40 42 559 10 1.70 0.35 72 15
Rehuherne 45 8 2 980 86 3.68 0.52 94 13
Rehuohra 100 10 4 047 86 2.02 0.41 70 14
Ruistankio 90 8 1 250 92 3.76 0.94 43 11
Ruokaherne 45 8 2 491 86 3.68 0.52 79 11
Ruokateoll.peruna 100 35 21 511 22 1.52 0.23 72 11
Ruokasipuli 80 40 18 041 10 2.40 0.42 43 8
Sokerijuurikas 140 26 41 704 23 0.88 0.18 84 17
Syysruis 130 8 3 290 86 1.76 0.39 50 11
Syysvehnä 150 8 4 013 86 2.00 0.45 69 16
Tarhaherne 45 20 1 375 10 8.80 0.88 12 1
Typensitojaseos 40 8 9 310 35 3.50 0.50 114 16
Tärkkelysperuna 120 35 26 065 22 1.52 0.23 87 13
Valko- eli keräkaali 200 50 23 586 10 1.80 0.32 42 8
Varhaisperuna 60 35 11 017 14 1.52 0.23 23 4
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kompletterar Gårdens miljöhandbok, som också sammanställts inom projektet.
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Perunan, porkkanan ja sokerijuurikkaan viljelykiertojen vaikutukset 
kasvintuhoojiin ja ravinnetaseisiin -oppaassa tarkastellaan 
viljelijöiden toteuttamia viljelykiertoja kasvintuhoojien ja 
ravinnetaseiden suhteen. Viljelykierron puuttuminen altistaa 
sadon kasvitaudeille, mikä voi alentaa satotasoa. Erikoiskasvien 
monokulttuurissa käytetään runsaasti fosforia, mikä näkyy maan 
viljavuusfosforin pitoisuuden nousuna, sillä sadon mukana poistuu 
vähemmän fosforia kuin mitä lannoituksessa annetaan. Viljat ovat 
hyviä kasveja viljelykiertoon hyödyntämään erikoiskasveilta maahan 
jäänyttä fosforia. Samalla maan rakenne pysyy paremmassa 
kunnossa, kun maata ei säännöllisesti kuormiteta raskailla 
keruukoneilla eikä muokata intensiivisesti. 
Opas on tarkoitettu neuvojien ja viljelijöiden käyttöön. Oppaan 
toivotaan lisäävän viljelijöiden kiinnostusta monipuolista 
lohkokohtaista viljelykiertoa kohtaan. Opas täydentää TEHO Plus 
-hankkeen tekemän Maatilan ympäristökäsikirjan tietoja. 
Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen
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